



































































 㹖㸣@ᙴ࠿ࡐࡡ᫤ུࡄࡒB ⨡ 㸝හࡡ㛭౿㸞
 㹗㸣@➁࡚⫴୯ࢅ㸦㸥㸥ᅂ྄ࡂ㸝࡛࠷࠹㸞B ⨡ 㸝አࡡ㛭౿ࡡහᐖ⿭ඖ㸞


























































































































ࠊࡒ࠷ࡓࡒ࠷࡙ࡎࢂ౐ࢅࣞࣈ࣭࣠ Bࡡ⏍඙ Bࡡㄊᮇ᪝@ Bࡡ⚶@@㸞㸦㸝


































































╌฽ࡡ࡫ᓞᗀ㸤╌฽ࡡᓞᗀ㸴㸤╌฽ࡡ࡞ᓞᗀ㸟   
ࡾ࠾㡰࡞᪁ば㸣㹗 
ࡽ࠾㡰ࡡࡼ࠾᪁ば㸤ࡽ࠾㡰ࡡ᪁ば㸣IH㸤ࡽ࠾㡰ࡡ࡞᪁ば㸟   
ࡾࡌᅹ⁣࡞ࣛࣂ㸣㹘 


























㸞ࠕᆀណࡡ⏠ࠔ㸲㸝     ࠊࡓࡍࡢࡾ࠵࠿ᆀណࡡ࡙ࡊ࡛⏠ࡵ࡞ᙴ㸣㹖 
㸞ࠕከࡡᮮᑑࠔ㸲㸝         ࠊࡒࡖㄊࢅከࡡ࡙࠷ࡗ࡞ᮮᑑ㸣㹗 
㸞ࠕᮇࡡᏕ㈻ᆀࠔ㸲㸝      ࠊࡾ࠷࡚ࢆㄖࢅᮇࡡ࡙ࡊ㛭࡞Ꮥ㈻ᆀ㸣㹘 
㸞ࠕ௴㈈ࡡ࡫Ằᅗࠔ㸲㸝         ࠊࡾ࠵࠿௴㈈ࡡ࡙ࡊᑊ࡞Ằᅗ㸣㹙 
㸞ࠕᐐ⿍ࡡ㟀ᆀࠔ㸲㸝  ࠊࡒࡖ࡝࡛ࡡࡵ࡝ኬ⭶ࡢᐐ⿍ࡡ࡙ࡖࡻ࡞㟀ᆀ㸣㹚 




























ࠕ⣤ᡥࡡࡼ࠾ẍࠔ㸣㹖    
ࠕ⣤ᡥࡡ࡫ẍࠔ㸣㹗    
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ࡱࡒࠉ஦ࡗࡡྞボࡡណ࿝㛭౿ࢅࡢࡖࡀࡽࡈࡎࡾࡒࡴ࡞ࠉྞボ࡛ࠔࡡࠕࡡ㛣࡞ࠉࠔ㹳࡞ᑊ
ࡊ࡙ࠉ㹳࡞ࡗ࠷࡙ࠉ㹳࡛ࡊ࡙ࠕࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡࢅ௛ࡄຊ࠻ࡾࡆ࡛ࡵ࠵ࡾࠊౚ࠻ࡣࠉࠔ⤊ႜ᪁㔢
࡞ࡗ࠷࡙ࡡㄕ᪺ࢅུࡄࡒࠕࡡࡻ࠹࡞࡚࠵ࡾࠊ

᭩ᚃ࡞ࠉࡆࡡຐボࠔࡡࠕ࡞ࡻࡾ㏻మಞ㣥ࡡណ࿝࡛⏕Ἢ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ◂✪࠿᪝ᮇㄊࢅᏕ⩞ࡊ
࡙࠷ࡾெࡒࡔࡡᙲ࡞❟࡙ࡣ࡛ᛦࡖ࡙࠷ࡾࠊ


ཤ⩻ᩝ⊡
ᑈᮟ⚵ኰ㸝㸞ࠖ ᪝ᮇㄊࡡࢨࣤࢰࢠࢪ࡛ណ࿝ ...ࠗࡂࢀࡊ࠽ฝ∟
ᑈᮟ⚵ኰ㸝㸞ࠖ ᑈᮟ⚵ኰㄵᩝ㞗 .㸢᪝ᮇㄊᩝἪ⥽ࠗࡂࢀࡊ࠽ฝ∟
ᅗ❟ᅗㄊ◂✪ᡜ㸝㸞ࠖ ᪝ᮇㄊࡡᩝἪ㸝ୖ㸞ࠗ ኬⶮ┤༰ใᑻ
ᐋᆀᏳ㸝㸞ࠖ አᅗெࡡࡒࡴࡡ᪝ᮇㄊౚᩝࠉၡ㢗ࢨ࣭ࣛࢫಞ㣥ࠗⲠ➁ฝ∟
⸠ཋ㞖៿ࠖࡻࡂฦ࠾ࡾᩝἪࠗ࢓ࣜࢠ
